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f) De vre-o câteva zile în toate foile ma-
; jrfcre, politice şi ilustrate, se scrie despre 
Aţii americani« — adecă despre Ungurii 
P sosiţi la Budapesta să fie de faţă la desvă-
lirea monumentului George Washington, 
U t Budapestei de »fraţii americani«. 
Statuia s'a şi desvălit Duminecă, făcân-
du-se alaiul cuvenit. A fost din ce să sc 
facă:pentru cheltuielile împreunate cu această 
săltare, numai consiliul comunal al capitalei 
a votat 40.000 coroane. Au mai contribuit 
şi societăţile, ministerul de interne etc., deşi 
monumentul (?) a costat numai 6000 co­
roane, mari şi late. 
Dar în cele din urmă, nu-i vorba aici de 
mărimea monumentului, care şi d'altfel 
ori cât ar ii de colos, tot materie este, ci 
de mărimea sentimentului care a dat naşte­
re acestei serbări. 
Presa maghiară comentează adecă, nu se 
poate mai încântată, faptul că iacă: cei un 
mţon Unguri pribegiţi în America, ş'acolo 
"toi Unguri au rămas, se gândesc la patria 
k mamă şi drept semn al dragostei lor 
! strâns-au ban de ban, 6000 coroane, cât i-a 
costat monumentul, jşi l'au trimis (fără so­
clu şi cheltuelile să le plătescă oraşul Bu­
dapesta) să fie ca un memento că fericirea 
popoarelor e libertatea! Monumentul întru­
chipează pe Washington, marele luptător 
pentru libertate. 
Í N'avem să le stricăm bucuria. E treaba 
m dacă se pot încânta când un milion de 
Щ \ americani- colectează 6000 coroane. 
Cât despre cei sosiţi cu acest prilej acasă, 
să mărească serbarea, vedem din lista ce-o 
publică »Budapesti Hirlap« că ei poartă 
nume ca acesta: Spitz Soma, Pollák Zsófi, 
Weisz Sámuel, Gelbstein Hellén, Grosmann 
Jenő, Schwarz Mór, — despre cari ne per­
mitem a crede că nu vor fi dintre cei so­
siţi în Pannónia d'odată cu Árpád (şi-s 
mulţumiţi de aceştia) ci s'au întors, profi­
tând de înlesnirile făcute (ori mai bine: 
thilipirul acordat) mai mult pentru a-şi 
arangia afacerile... 
Vorba e că au fost să depună coroana 
\ statuile Petőfi şi ! Széchényi şi pe mor­
manul lui Kossuth (unde au aşteptat o oră 
jumătate până să sosiască şi Măria Sa 
*fk\u\ tatăl său«). 
Iar cu acest prilej s'au rostit vorbiri. Cea 
mai frumoasă a episcopului Prohászka, îna­
intea statuei regelui Stului Stefan. Numitul 
episcop orator mare, de altfel, i-a îndemnat 
sä se roage ferbinte şi în America cătră 
Stul Stefan. . . (Ce o fi zis Spitz Soma şi 
Pollák Zsófi?). . . 
Dar să cităm din »Budapesti Hirlap> 
delà 16 Sept. Numitul organ scrie: 
«A vorbit apoi Németh János, un tiner de 
16—17 ani fiu al unui compatriot de al nostru emi­
grat în America ; a vorbit pe scurt englezeşte, 
comparând pe Kossuth Lajos cu Washington. 
Tinerui acesta n'a mai învăţat iimba ungurească 
în America, ba până şi numele lui Kossuth îl 
rostea Laio Cosut. Tristă dovadă, că cea mai 
mare parte a generaţiunei mai nouă în America 
se perde pentru maghiarime». 
S'au amestecat deci şi picături amare în 
valurile de veselie... 
Un lucru se potriveşte: statuia e tri­
misă drept memento că fără libertate nu 
e viaţă. 
Păcat că monumentul este însă prea mic şi 
exilat chiar în păduriţa orăşenească, aproape 
de lac. unde nu-1 văd de cât — lebedele. 
Trebuia să lie mare, mare d° tot, şi aşe­
zat înaintea parlamentului, să-1 vadă «pă­
rinţii patriei», cari tocmai acum se sufulcă 
să mai reteze şi din puţinele drepturi ce au 
naţionalităţile. 
!n America ajung cetăţeni cu drepturi 
egale necăpătuiţîi tututШ statelor europene... 
La noi mai marii ţării nu vor să dee drept 
electoral de cât celor născuţi din seminţia 
lui Árpád (ori Israil, tot una) căci asta în­
semnează a condiţiona dreptul electoral de 
ştiinţa de carte maghiară. 
Oare «fraţii americani» vor spune p'a-
colo cum se înţelege în Ungaria — liber­
tatea şi egalitatea ? 
şi libertăţile. 
De dr. U. T, Mihai.u 
V. 
4 . Resultatele libertăţii. 
Dacă comparăm timpul nou cu timpul 
vechiu, trebue să ne mirăm de progresul 
enorm ce Га făcut omenimea. Pe toate te­
renurile o înaintare vastă. Care sunt moti­
vele? Libertatea şi numai libertatea. Putem 
spune, că progresul civilizaţiunei stă în raport 
direct cu progresul libertăţii. O comparare 
între Anglia şi Turcia confirmă adevărul 
acesta fără replică. Acolo unde a fost li­
bertatea întâi, a încolţit cultura mai întâi. 
Oprimarea şi reglementarea vieţii medievale 
prin stat, ne pare azi oribilă şi stupidă. So­
cietatea antică şi medievală era o puşcărie, 
faţă de care e traiul nostru contimporan un 
paradis terestru. 
Pentruce e naţiunea engleză cea mai în-
naintată din toate popoarele pământului? 
Pentrucă în Anglia a fost libertatea un bun 
al tuturora începând din secolul XIII. Prin 
libertate a crescut spiritul de iniţiativă, jo­
cul puterilor fizice şi mentale era liber, 
fluviul energiilor în mişcare necurmată, toate 
drumurile deschise. Forţele şi valorile na­
turii se mobilisează, să pun în serviciul cul­
tural al societăţii, toate clasele sociale au 
prilegiu, spaţiu, libertate pentru câştig şi 
participare. Armonia economică şi socială e 
deplină. Societatea nu cunoaşte separaţiunea 
ermetică a claselor diferite, aristocraţia e de 
origine democratică, şi democraţia poartă 
un timbru aristocratic. Cu drept afirmă 
Lord Beaconsfield în romanul său politic 
I »Coningsby« : 
»Aristocratia engleză e o aristocraţie reală. 
Nu confundaţi lorzii nostru cu patricienii 
degradaţi ai continentului «. 
Libertatea a creat minunile Angliei, co-
merciu! ei lumesc, bogăţiile ei enorme, po­
litica ei clasică. Grecia s'a ridicat prin geniul 
său, Roma prin puterea legiunilor, Anglia a 
devenit prin libertatea ei mare. 
Prin libertate susţine reţeaua imenză a 
sistemului colonial. Anglia lasă să decidă 
coloniile însă-sr destinele lor, ea respectează 
personalitatea şi interesele lor, ea nu con­
fundă unitatea cu uniformitatea, ea nu 
caută a filtra in fiinţă varietatea ener­
giilor omeneşti în rigiditatea unei singure 
forme. Ea lasă puterile să se desvoalte ne-
genate, după legea lor interioară. Anglia 
nu face un calcul prost. Generositatea e 
un capital care aduce interese frumoase. 
Anglia s'a mărit, s'a îmbogăţit, s'a ci­
vilizat prin libertate. Prin libertate au ajuns 
un popor de elită în lume. Sub auspiciile 
ordinei şi unei libertăţi de discuţiune şi 
acţiune necunoscută încă de alte naţiuni, 
ajunge după-cum scrie Macaulay la pros­
peritate cum analele omenimei nu au dat 
un exemplu analog. Prin libertatea eco­
nomică, socială şi politică, transformă în 
Africa craluri de Hotentoţi în oraşe ad­
mirabile, prin libertate formează în America 
un imperiu năzdrăvan, prin libertate cuce­
reşte un vast imperiu în Azia, care e mai 
mare, mai bogat, mai durabil ca imperiul 
lui Alexandru cel mare. Bombay, Madras, 
Calcuta, întrec capitalele Europei în mă­
rime, splendoare, eleganţă şi bogăţii incom­
parabile. Libertatea e instrumentul fermecat 
cu care a înfrăţit rassele cele mai etero­
gene, albi şi negrii, roşii şi galbeni, prin 
libertate a împăcat budhismul cu catoli­
cismul, islaismul cu protestanismul. 
Libertatea e instrumentul de dominaţiune 
a Angliei. Prin libertate a rupt toate ob­
stacolele în colonii. Anglia e liberă, culantă, 
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nobilă afectuoasă. Noblesse oblige. Liber­
tatea se transformă în iubire, (asuprirea 
în ură) libertatea caracterizează politica 
popoarelor moderne. Toată politica con­
timporană e o politica de libertate. A face 
o politică de asuprire însamnă a fi retro­
grad, neghiob, naiv. Libertatea e azi re­
zonul statului. 
Coloniile engleze au devenit naţiuni, li­
bertatea e naţionalitatea şi religiunea lor. 
Coloniile formează cu Metropola o mare 
societate libera. Iată miraclul lui lack şi 
lohn Bull. Politica engleză e bazată pe 
legile evoluţiunei interne, ea nu a fost ex­
tern lipită de viaţă ori ca un obiect strein, 
un carton de cor. Politica engleză e opera 
duplă a naturel şi a inteliginţei empirice. 
Numai Anglia a rezolvat problema tole­
ranţei religioase, a libertăţii politice şi a 
egalităţii civile. Ea a priceput perfect misi­
unea ei prinsă în devisa lui John Brigiit: 
y> Engliter a mama naţiunilor vivante-, lată 
politica modernă, largă, frumoasă. 
După Anglia vine Francia, ţara cea mai 
liberă de pe continent. Republica franceză 
concurează în democratismul ei cu can-
toanele ultra-populare elveţiene, care repre­
zintă zilele pure a Lacedomoniei. Libertatea 
mare a făcut din Francia un atelier gi­
gantic, solul e acoperit cu grădini admi­
rabile şi cu infinite linii terestre pe care se 
desfăşură o activitate şi mişcare caleidos-
copică. Olanda şi Belgia sunt furnicare de 
belşug economic şi cultural. Cât de trist 
se înfăţişează Spania şi Rusia dacă le în­
rolam în şirul acestor state democrate, ţări 
unde a domnit incviziţiunea, cnuta, a căror 
regim atrociu nu a dispărut nici azi. 
Libertatea e aici sugrumată, dejosită, pân­
gărită. Efectul e decadenţa, corupţiunea, 
mizeria şi prejudiciile religioase. Lipsa de 
libertatea opăceşte aici orice progres, forţele 
stagnează şi putrezesc. Statele acestea nu 
ştiu, că forţele productive, departe să se 
uzeze prin mişcare frecventă ca alte materii, 
se înmulţesc şi se reproduc. 
Unde să plasăm Austria-Ungaria? Cele­
bru! ministru whigs, Walpole spune de 
ţara noastră, că e y mai mult onorifică de 
căi lucrativă*. Cuvintele acestea ne par 
foarte nimerite. Dacă privim cătră Germania, 
se demonstrează acest adevăr de sine. Până 
ce Austria-Ungaria se îneacă în fumul unei 
glorii diplomate şi militare vanitoase, vedem 
Prusia lucrând cu o sforţare extra ordinară 
la restaurarea ei internă. La 1810 e marea 
operă a emanicipării ţărănimei isprăvită. 
Autorii ei sunt baronul Stein şi Harden­
berg, marii şi conştienţioşii funcţionari pru­
saci. La 1818 introduce contele Biilow li­
bertatea comerciuiui, după care urmează şi 
libertatea industrială, fără ca corupţiunile 
vechi să fie desfiinţate prin vr'un edict. 
Toată munca asta uriaşă se petrece în tă­
cere, căci Prusia era atunci un stat învins. 
Ce face Austria-Ungaria? După încercă­
rile liberale şi reformatice, dar efemere, a 
filosofului pe tron, Iosif II, recade ţara în 
reacţiunea ereditară, din care se trezeşte 
abià în anul furtunos 1848. Dar prea târ­
ziu. Prusia cu celelalte provincii germane 
luase d̂ejà un avânt economic puternic prin 
reformele liberale împrumutate delà Fran­
cezi, din care a rezultat şi supremaţia poli­
tică care triumfează la 1866. 
Libertatea dată ţărănimei iobage în rega­
tul nostru la 1848, precum libertatea co­
mercială şi industrială sancţionată la 1859, 
au fost acte întârziate, deacea de un efect 
anemic şi puţin eficaciu. O reformă făcută 
la timpul ei se exoperează cu reflexiuni 
după cum zice Burke, o reformă zadarnică, 
se exoperează într'un stadiu de efervestenţă. 
Astfel am ajuns noi la coada progresului 
modern, de unde nu ne-am mai putut smulge 
până azi. Politica Austro-Ungariei a rămas 
prin întârziarea şi greşeala asta retrogradă, 
slăbănoagă, anahronistă. 
SITUAŢII G H E 1 E . 
Yunim din afară reflexiunile de mai jos. — 
In nrul 162 al »Tribunei<:, sub titlul de 
»Mizeriile din Sibiiu* se ating, sub perdea 
stările anormale, cari fatalminte împing 
afacerile noastre bisericeşti spre catastrofă. 
Înţelegem rezoanele, pentru cari nu se 
poate releva întreaga situaţie; pentru omul 
cugetător şi numai întru cât în cele ce se 
petrec în jurul metropoliei din Sibiiu însă, 
era destul, ca să înţeleagă, că aici e ceva 
de făcut, pentru a salva biserica din impa­
sul în care a fost ocârmuită de cătră oa­
meni, cari au uitat, că dânşii sunt pentru 
biserică, iar nu biserica pentru dânşii. 
In loc de a trage consecvenţele acelei 
grave situaţiuni, vine apoi >dosarul<-, sub 
titlul »In interesul adevărului< din nr. 163 
al »Tribunei«, prin care se trage, ca şi cu 
un burete, asupra situaţiei, tot din conside­
raţii superioare, în credinţa, că prin această 
acoperire e delăturat răul. Se înţelege, că 
nimenea nu poate lua asupra sa odiul de 
a întoarce cealaltă monedă a dosarului<-, 
ci caută să condamnăm metodul de a abu­
za de nobleţă altora, cari sunt moraliceşte 
obligaţi la rezervă. Chestiunea e, că aface­
rile din Sibiiu nu sunt rezolvate prin >do-
saruh debitat în nrul 163 al »Tribunei«. 
Un cuvânt demn de un bărbat superior 
şi care a avut sentimentul moral, de a nu 
se pune la o masă cu un om pătat, s'a 
rostit de către dl Parténk Cosma, care du­
reros constată, că s'au ivit nişte fiinţe ne­
norocite, cari angajate la biroul pressei şi 
pe la ziarele maghiare, ne calomniază, sub 
mască anonimă şi dl Partenie Cosma în nu­
mele băncilor denunţate primeşte mănuşa 
aruncată de cătră dl Constantin Burdea, şi 
îl provoacă, să adeverească ceeace a scris, 
ori a primi epitetul de calomniator. De aici 
apare şi mai evident, că cercurile dujmă-
noase instituţiunilor noastre naţionale şi bi­
sericeşti, şi-au angajat denunţianţi din sinul 
nostru, puşi în călcâiul altora. 
De mult bântuie corpul nostru naţional 
denunţianţii, dar până acum cei denunţiaţi 
au fost iăsaţi pradă denunţierilor şi numai 
acum, când sunt atinse şi cercurile din Si­
biiu, se simte primejdia lor prentrucăWi 
mihi, cras tibi. Rămână păcatul pe sufletul 
acelora, cari au menajat acele existenţe, câni 
a fost vorba de răzbunare şi de a-şi coperi 
păcatele lor. 
înceteze dar odată minciunile convenţio­
nale, cari atâtea mizerii ne-au creat şi în 
aşa prăpastie ne-au adus ! Şi ralieze-se cei 
cu caracter firm, pentru purificarea moravu­
rilor şi ridicarea intereselor obşteşti, peste 
consideraţiile personale. 
Şi când această societate purificată va 
delăturâ călcâiul vulnerabil din sinul insti­
tuţiunilor noastre, atunci de sine vor cădea 
şi denunţianţii şi armele dujmaniior, ridicate 
împotriva noastră. 
* 
Fiind atinsă şi chestiunea Măneguţiu, în celt 
scrise în »Tribunal, ni-au venit din mai mul 
părţi voci de îngrijire, pentru desele jelbi ce st 
ivesc în jurul mitropoliei din Sibiiu. Chiar şi ci 
îndeplinirea interimală a secretariatului Conzis-
torului mitropolitan e vorba că lumea e sătulă 
de sistemul provizoriatelor şi aşteaptă, ca ia 
funcţiunile înalte să se aleagă bărbaţi, în cari 
corporaţiunile noastre bisericeşti au deplină in-
eredére, dacă provizoriatul de acum este a se 
considera de o şovăire. Altfel, lumea uşor ajunge 
la concluzia, că provizoratele înseamnă a nu avei 
oameni independenţi în funcţiuni. 
Credinţa noastră este, că se află în sinul № 
sericii noastre bărbaţi, în cari să se concerte 
încrederea generală. Însuşi fostul protopop Ü 
neguţiu ne trimite o reflexiune, în care sejd-
beste că a fost judecat neascultat şi că procedura 
din Sibiiu 1-a silit a recurge la ocrotirea gu­
vernului ; dar fiindcă dl Măneguţiu trece peste 
aceste gravamine ale sale, nu putem expunt 
coloanele ziarului Ia înveninarea obştei româneşti, 
ci să se mulţumiască dl Măneguţiu cu calea pe 
care a pornit, spre a-şi clarifica situaţia. Când 
chestiunea va fi terminată, de sigur va 
în domeniul publicităţii. 
M a s a s t u d e n ţ i l o r clin Blaj. 
Citim în > Unirea :« 
Cu ziua de astăzi anunţăm cu bucurie ceti 
rilor, deschiderea mesei studenţilor delà gimna­
ziul nostru. Capitalul adunat întrece déjà cifra de 
20.000 coroane. Din percenteié acestui capital st 
va întrebuinţa pentru anul şcolar început cam 
750 coroane pentru jutorarea cu mâncare asfe-
denţilor săraci. S'a şi pubiicat concurs pentru 
acest scop, punându-se în prespectivă de a ti 
împărtăşiţi cu masa întreagă (fără pâne) 5 stu­
denţi pe lângă preţul de jumătate (4 cor.) 10 
studenţi, iar pe lângă preţul întreg (8 cor.) 5-11 
studenţi. Terminul de concursă espirat înlOd 
iar de azi începând — 15 Septemvrie — maa 
studenţilor începe a funcţiona. 
După insistenţe de 5—6 ani şi după stăruiri 
şi jertfe din partea oamenilor de inimă, iată an 
reuşit să pornim în sfârşit un nou izvor cât dt 
modest ar fi, la care să se adape şi să se adă­
postească câţi-va din sutele de băieţi săraci, cari 
se luptă în cea mai fragedă vârstă a lor -
miseria. Arhiereii Blajului au ţinut totdeaum 
seamă de aceşti » ucenici « săraci, cari creşteau ii 
marea lor majoritate cu » ţipai «, cu »fierturi 
delà Seminar şi cu alte ajutoare, cari s'au distr 
bue zilnic elevilor şcoalelor noastre. Ca să 
cern celelalte, amintim de pildă singur lucrul, d 
didactrul ce se plăteşte astăzi la şcoaleledii 
Blaj, este cel mai minimal în întreagă ţara. 
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Din Timişoara ne vine trista ştire că 
unul din fii credincioşi ai bisericii noastre, 
D. Dragonescu, fost director financiar, 
deputat dietal, deputat sinodal şi asesor 
conzistorial, a încetat din viaţă, în vârstă 
de 61 ani. 
El s'a bucurat de stima şi dragostea 
tuturor celor cari l-au cunoscut şi îndeosebi 
în cercurile aradane a fost apreciat şi iubit. 
De când se penzionase, luă parte activă la 
lucrările sinodale şi conzistoriale. S'a dis-
feca fiu credincios bisericii şi neamului, 
» caracter dintre cele alese. 
II jelesc soţia, fraţii şi numeroase ru-
jfeni. 
Fie-i amintirea eternă ! 
[ Biß România. 
Direcţiunea serviciului maritim român, a ho-
tărît ca inaugurarea liniei maritime Constanţa-
Constantinopol-Alexandria (Egipt) să se facă, 
negreşit, în ziua de 5 Octomvrie, cor. cu va­
porul »Impäratul Traian«. 
La botezul acestui vapor, vor azistă : MM. 
LL. Regele şi Regina, dnii miniştri şi reprezen­
tanţii tuturor autorităţilor. 
După botezul vaporului va urma o excursiune 
la Alexandria, la care vor fi invitaţi reprezentanţii 
autorităţilor şi ai companiilor străine de naviga-
-ţsne precum şi reprezentanţii presei. 
Această nouă linie va fi deservita numai de va­
porul »impäratul Traian« deocamdată. Trajeul pe 
mare între Constanţa-Alexandria se va efectua în 
timp de 62 de ore. 
Plecarea din Constanţa va avea loc joi în 5 
Octomvre la miezul nopţii, iar sosirea în Alexan­
dria та fi Luni 9 Septemvre c , după o oprire de 
i ore la Constantinopol şi de 7 ore la Smirna. 
Ştiri delà Expoziţie. 
Sos irea Macedoneni lor . Duminecă Ia orele 
12 şi 5 a. m., au sosit in Capitală spre a vizita 
Expoziţia, aproape 100 de elevi şi diferite alte 
persoane, toţi Români din Macedonia. 
Românii Macedoneni sunt aduşi din iniţiativa 
unui cerc de elevi «Charta rotativă». 
Pentru întimpinarea lor la Constanţa au plecat 
dnii Adr. Dumitrescu-Bumbeşti, Taşcu Pucerea 
şi un număr de studenţi Macedoneni. 
La Bucureşti au fost întimpinaţi de dl Sh. 
Castrişanu, din partea comitetului de iniţiativă. 
Şcolarii, cetăţenii şi colonia macedoneană din 
Capitală au eşit la gară întru întimpinarea oaspe­
ţilor. Corul societăţei «Hora» şi muzica militară au 
S'.'utat sosirea trenului cu «Deşteaptă-te Române». 
Conmitetul de iniţiativă lansase un apel cătră 
cetăţeni, a se face Românilor macedoneni o pri­
mire călduroasă. 
Mandat nimicit. Budapesta, 18 Sept. 
Secţia întâia a Curiei, sub prezidenţia iui 
Sebestyén Mihály, după trei zile de pertrac­
tare, a nimicit eri mandatul lui Achim An­
drás, ales la Ciaba în contra independistu-
lui Bakos Mátyás, care a atacat alegerea. 
Curia a mai pedepsit pe Achim, pentru agi­
taţie de clasă, ca un an să n'ai bă drep­
tul de alegător nici să poată fi ales, 
precum să plătească şi cheltuielile procesu­
lui, cari se urcă la 10.000 coroane. 
M o a r t e a l t t i I V c p o v . Varşovia, 
17 Septemvrie . Aici se menţ ine ştirea că 
Trepov a fost otrăvit. La Peterhof, unde 
Trepov aveà villa, au arestat eri 14 oa­
meni , între cari un lacheu de là Curte şi 4 
servitori de ai lui Trepov. Despre cei ares­
taţi s'a dovedi t că erau în relaţiuni cu par­
tidul revoluţ ionar, ş 'anume cu aşa z isa 
«clasă sburătoare», care aranjează şi exe­
cută atentatele pol i t ice . 
Petersburg, 18 Sept. Se zice că s'a des­
coperit o întinsă conspiraţie cu scop de a 
otrăvi întreaga familie a ţarului. Când a 
aflat, ţarul a învinovăţit pe demnitarii Curţii, 
în primul rând pe Trepov. Acesta, de în­
tristare, s'ar fi otrăvit. Că e ceva la mijloc, 
se poate deduce şi din faptul că despre moartea 
lui Trepov numai a patra zi s'a ştiut în public. 
Deifiiîafcil Vasilie 
Colitis între alegători. 
Duminecă în 3/16 Sept. şi-a ţinut deputatul 
Vasilie Ooldiş darea de samă în comunele Vără-
dia, Oiuliţa şi Oăvoşdia. 
Cu trenul, care soseşte dinspre Arad, la orele 
9 dimineaţa a sosit deputatul Goldiş dimpreună 
cu doamna Ia Vărădia. La gară îl aşteptau ale­
gătorii în frunte cu preotul Ioachim Turcu şi în­
văţătorul Aurel Mircu. De faţă era şi dl Victor 
Bontescu, care venise aici spre a lua parte la 
nunta familiei Ţăran. 
La locul destinat pentru darea de samă s'au 
adunat toţi Românii din comună. Deputatul V. 
Goldiş a ţinut o lungă vorbire, în care a arătat 
fraţilor săi Români starea politică a ţării, precum 
şi activitatea, ce au desvoltat-o în casa ţării de­
putaţii naţionalişti. Cu adevărată însufleţire şi ne-
făţărită încredere ascultau alegătorii cuvintele de­
putatului lor şi adeseori prin puternice aclama-
ţiuni aprobau cele auzite. Deputatul V. Goldiş a 
insistat mai ales asupra faptului, că şi puţini fiind 
totuşi deputaţii naţionalişti prin luptă bărbătească 
vor putea eluptă în dieta ţării uşurări pentru po ­
por. Este însă de lipsă, ca poporul pretutindenea 
să se trezească şi să aleagă deputaţi pe bărbaţii, 
cari sunt sinceri aderenţi ai partidului naţional. 
Şi de astădată deputatul V. Goldiş a arătat ţi­
nuta slabă a Românilor din cercul vecin Lipova 
şi a convins pe ascultătorii săi, că pe lângă ast­
fel de purtare nici nu am fi în drept să aşteptăm 
o soarte mai bună. 
Preotul Ioachim Turcu din Varadia în cuvinte 
pline de însufleţire a mulţumit dlui deputat pen­
tru cele desfăşurate, 1-a asigurat de iubirea ne­
strămutată a poporului întreg din cercul Radnei. 
Din Vărădia deputatul V. Goldiş însoţit de 
mai mnlţi fruntaşi s'a dus în comuna Giuliţa. 
In casa unui ţăran de frunte era tocmai nuntă. 
Toţi nuntaşii, cu steagul de nuntă, cu taraful de 
lăutari în frunte, i-au eşit deputatului înainte până 
la marginea satului, de unde apoi mulţimea 1-a 
petrecut la locul destinat pentru rostirea dării de 
samă. 
Încântat de primirea călduroasă, ce i-s'a făcut, 
deputatul V. Goldiş a desfăşurat şi aici situa-
ţiunea politică a ţării, arătând în deosebi talurile 
partidelor dominante din parlament, cari nici 
decum nu voiesc drepturi şi uşurare pentru po­
por, ci să susţină şi pentru mai departe privile­
giile unei clase faţă de mulţimea cea mare a 
poporului. 
După darea de samă a deputatului, tinerul 
preot Ioan Covaciu din Giuliţa a rostit o caldă 
şi cuminte cuvântare dând mulţumită deputatului 
şi sfătuind spre bine poporul. 
Escursiunea 
leuniunei învă ţă tor i l or bănăţen i . 
De luliu Vuia. 
(Urmare şi fine.) 
La dreapta se vede la intrare un sat turcesc şi 
un far, lângă care se ridică o cetate veche şi o 
stâncă colosală în mijlocul mării. 
La stânga sunt dealuri mari, aparţinătoare Aziei-
uici. Din depărtare nu s'a observat Bosforul până 
iu ne-am apropiat bine. 
In partea dreaptă se deschide ochiului o pano­
ramă admirabilă, ca şi care nu se vede în lume. 
Lungimea Bosforului e de 20 klm. 
Naintea noastră apar mai multe vapoară. 
?t ambii ţărmi sunt sentinelele turceşti nu­
it >cavac<. O urlătură îngrozitoare şi vaporul 
ûrol se opreşte la intrarea Bosforului, iar căpi­
tanul coboară ca să anunţe comisariatului, că 
toate sunt în ordine. 
Pe malul drept sunt o mulţime de vile de vară 
h dizotdine poetică şi în colori pitoreşti. 
Primul suburbiu al Constantinopolului este 
t/k de Ri. De aici se începe un deal cu păduri 
si parcuri admirabile. Vilele de pe coaste, fiecare 
e de alta formă şi coloare. 
Intre ele sunt multe vile moderne, ca: amba­
sada engleză, un hotel frumos cu trei etage din 
suburbiul Terapia, edificiul unui club, ambasada 
Austro-Ungară. In partea ţărmului stâng al Aziei-
mici se află suburbiul lenick-joi (Satul-nou). 
0 admirabilă poziţie are şi edificiul în care s'a 
iscălit tratatul Baltihman din 1836 când s'a dat 
României o parte din Basarabia. Urmează apoi 
un grup de zidiri cu coperiş turcesc. Mai înlăun-
tru măreţul palat cinstit de Sultan principelui Ni-
chita, care nu a putut mobila decât o aripă a pa­
latului. In partea Aziei-mici îţi răpeşte vederea un 
palat măreţ de marmoră, numit »Palatul delà apele 
dulci«. A.poi forturi, cari reamintesc timpii de mă­
rire a Genovezilor. De-a dreapta Colegiul Robert 
al Americei de nord, cu un liceu şi şcoală co­
mercială, unde se solveşte pentru un internist 
3000 de franci anual. 
In partea dinspre Azia se ridică maiestos pala­
tul de marmoră al împărătesei Eugenia, în care 
a locuit când s'a deschis Bosforul. Acest splen­
did palat are grădini cu terase, lacuri artificiale 
i şi cataracte. In partea dreaptă palatul mamei Sul­
tanului. Trei palaturi mari, apoi haremul femeilor. 
Palatul fratelui Sultanului, Ceragan. Palatul Sulta­
nului e pe deal şi este compus din o mulţime 
de grupuri de palate, având jur-împrejur cazarme 
uriaşe. 
Spre Azia-mică apare oraşul Scutari. 
Palatul în care locueşte Abdul Aziz, apoi al 
ambasadei germane. Aproape de pod e locul unde 
la 1897 au fost ucişi de Turci 30.000 Armeni, 
j pentrucă Armenii au ucis Ia o ambasadă vre-o 
I câţiva Turci, în urma căreia Sultanul a dat o Ira-
! dea ca să se omoară toţi Armenii, pe cari apoi 
i-au aruncat cu luntrile în mare. 
Constant inopol . La 10 ore a. m. am sosit 
în reşedinţa temuţilor Sultani de odinioară, cari 
au vărsat atâta sânge creştinesc. 
Constantinopolul e un oraş de mare. Ceeace 
ridică frumseţa sa este poziţia sa admirabilă. Ora­
şul e zidit pe o mulţime de dealuri, cari îl fac 
mai vizibil şi maiestos. Ceeace detrage din frum­
seţa sa sunt stradele curbe, neregulate, murdăria 
şi mulţimea cânilor cu un esterior greţos. 
Este admirabil suburbiul jera cu un bazar 
compus din 3000 de boite, apoi Galata ş. a. 
Moşeele sunt cele mai impunătoare zidiri. 
Am fost în Azia-Sofia zidită sub Iustinian. 
Este o zidire monumentală, dar negrijită şi în 
murdărie. Pe cupola ei străluce din depărtare un 
giob de aur. 
La internatul român universitar, susţinut de 
statul român, am fost trataţi cu bere şi fripturi. 
Ne-am dus şi la »Scocäa română primară şi 
secundară comercială, « unde ni-s'a spus că frec­
ventează câte 130 elevi români. 
Ne-a surprins ştirea că în Constantinopol sunt 
peste 3000 familii române. La şcoala primară şi 
secundară sunt aplicaţi 3 învăţători şi 4 învăţă­
toare. 
Ceeace ne-a scandalizat mult este hoţia for­
mală a hotelierilor, cari nu se sfiau să iee pen­
tru două sticle de bere şi un sifon câte 8—12 
coroane. Aviz confraţilor arădani, a fi mai prevă­
zători, de vor ajunge în sediul Sultanilor. 
Marţi la ora 10 ne-am urcat pe vaporul Ro-
mânia,« care este mai mare ca şi »Carol« şi plu­
teşte mult mai liniştit. Toată ziua am mers liniş­
tiţi. De-odată la ora 7 s'a deslănţuit o furtună 
îngrozitoare, care era atât de puternică, încât Ro-
rnania« s'a crezut într'un moment primejduită şi 
ameninţata să dispară în valurile spumegânde ale 
mării. De-odată o trombă de apă, un val uriaş a 
spălat suprafaţa vaporului, ducând în mare o mul-
i ţime de lucruri de pe covertă. 
Laudă lui Dzeu că liniştindu-se viforul, vapo-
! rul » România* a sosit în port cu întârziere de 
I vre-o câteva ore. 
P«s. 4. R i 3 U íN Ac Nr. 167. 
Rezoluţiunea aceasta a fost primită cu mare 
însufleţire. 
Şi de rândul acesta deputatul V. Goldiş n'a 
întrelăsat a da poporului sfaturi bune, îndem-
nându-1 pretutindeni să-şi iubiască biserica şi să 
se ferească de birturi, de patimele cele rele. in 
toate comunele apoi a împărţit gratuit cărţi fo­
lositoare pentru popor, ceeace a făcut impre-
siune foarte bună şi a stârnit adevărată înflăcă­
rare faţă de alesul poporului. 
Deputatul V. Goldiş a luat prânzul la preotul 
loan Musca din Govăşdia, iar pe la 4 ore d. a. 
s'a întors cu societatea întreagă la Vărădia, ca 
să asiste la cununia dşoarei Gabriela Ţăran cu 
candidatul de preoţie Ignaţie Vişoiu. 
Cunuia a săvârşit-o părintele din loc dl loachim 
Turca, iar nănaşi au fost dl dr. Victor Bontescu, 
advocat în Haţeg şi doamna protopopeasă Pro­
copie Givulescu. 
După cununie s'a încins o nuntă românească, 
cum numai pe valea-Murăşului se fac. Eu nu 
sunt în stare să descriu frumseţea nuntei acesteia 
şi aştept ca altcineva să descrie acea noapte pe­
trecută în adevărată veselia românească. 
In atenţiunea viriliştilor români din 
comitatul Aradului. 
Conspectul de dare pe baza căruia se va 
compune lista viriliştilor comitatenzi, e ex­
pusă la vedere publică până în 22 Septem­
bre n. incluzive. 
Obiecţiunile contra acestui conspect se 
pot face în scris sau verbal, până ia termi-
nul de sus. 
După expirarea terminului de obiecţionare 
va urma compunerea listei viriliştilor pentru 
anul 1907, prin comitetul de verificare, 
(igazoló választmány). 
Preoţii, profesorii, redactorii, advocaţii, doc­
torii în ştiinţe, medicii, inginerii, economii 
diplomaţi, au dreptul să ceară, ca la com­
punerea listei, darea lor proprie împreună cu 
darea ce o solvesc după averea soţiei, sau 
a băieţiior minori, să fie computată duplu. 
Computarea dupla a dării însă se face 
numai dacă respectivul o cere aceasta. 
Cererea se poate înainta în scris, ori verbal. 
Cererea în scris este a se adresa comite­
tului de verificare (igazoló választmány) şi 
trebue înaintată vicişpanului, cel mult până 
la începerea şedinţelor comitetului de verifi­
care ; ceeace va fi probabil în 24—26 Sep-
temvre. 
Cererea e scutită de timbru. 
Atragem atenţiunea tuturor celor intere­
saţi, că în vederea binelui obştesc, ce tre­
bue să-1 servim comitatului, — să nu în­
târzie a-şi validité drepturile garantate prin 
lese. 
A R A D , 18 Septemvrie 190Ö. 
— Un rege b u n . Se scrie din Buşteni, că 
Luni la orele 5 şi jumătate p. m. regele Carol şi 
regina Elisabeta au făcut o preumblare cu tră­
sura prin Buşteni până la tunel. De aici s'au 
înapoiat pe jos, distanţă de 2 klm. până la podul 
gărei. Întâlnind pe şosea pe moş Niţă Enache, 
suveranii s'au oprit şi regina 1-a întrebat: »Mai 
mergi la vânătoare moş Enache?« Acesta răs­
punde : »Sunt bătrân acum, şi nu mai pot merge« 
la care regina îi spuse : că şi regele e bătrân 
acum şi nu mai merge; mai la vale întâlnind pe 
majorul Negru din marină, a vorbit cu d-sa şi 
apoi s'au urcat în trăsură pornind la Sinaia. Re­
gele aveà o mină bună şi veselă. O mulţime de 
copii strigând »ura«, regele zimbind zise părin­
ţilor: »Aci e raiul copiüor«. 
— In atenţ iunea tinerimei. Atragem aten­
ţiunea tinerimei univerzitare la concursul publi­
cat pentru 4 stipendii, de 1000 c. din fundaţiunea 
Trandafil. Din aceste stipendii 2 să vor conferi 
pentru univerzitari din arhidieceză, şi câte unul 
pentru tineri din dieceza Aradului şi Caransebe­
şului. Stipendiul e destinat pentru toate facultă­
ţile univerzitare, dar numai tineri cu calculi emi­
nenţi pot fi stipendiaţi, în urmare cei ce n'au 
atari testimonii să nu-şi facă lucru zadarnic cu 
petiţionarea. 
— Concurs . In conformitate cu dispoziţiunile 
normativului general pentru administrarea fon­
durilor şi fundaţiunilor »Asociatiunii pentru lite­
ratura română şi cultura poporului român « şi a 
decisiunei nr. 166 din şedinţa delà 14 şi 15 
August a. c. se publică concurs pentru »premiul 
Andreiu Murăşianu* de cor. 3000. 
La concurs se va admite orice lucrare origi­
nală de cuprins literar, tipărită în Ungaria în 
decursul anilor 1905 şi 1906, fie ea din sfera 
literaturei frumoase ori artistice, fie o colecţiune 
de literatură poporală. 
Concurenţii vor aveà să înainteze până !a 31 
Decemvrie n. a. c. la biroul »Asociatiunii« în 
Sibiiu cinci exemplare ale lucrării lor. Décernera 
premiului se va face în şedinţa plenară a secţi 
unilor ştiinţifice-literare, iar premiarea însăşi in 
adunarea generală a »Asociatiunii« din anul 
viitor. Sibiiu, în 1 Septemvrie 1906. Prezidiul 
Asociaţiunii : losif Sterca Şuluţu, m. p. 
— Ziarul »Gross-Oesterreich«, care apare 
în fiecare Luni în Viena (redacţia şi administraţia 
XX. Wasnergasse 3 5 ; abonamentul pe an 5 cor.), 
a publicat acuma în mai mulţi numeri consecutivi 
articoli, cari se ocupă de starea naţionalităţilor 
nemaghiare din Ungaria şi de raportul între ace­
ste şi vrednicii urmaşi ai hunilor. Ziarul apára 
cu multă căldură interesele fraţilor români din 
Ungaria în contra şovinismului asupritorilor ma­
ghiari şi apelează la forurile cele mai înalte, casă 
facă odată dreptate şi bieţilor Români. Recoman­
dăm cu căldură acest ziar cetitorilor noştri. 
— Convocare . Onoraţii membrii ai «, 
ciaţiunii pentru literatura română şi cultura po­
porului român» de pe teritoriul desp. Abrud-
Câmpeni, precum şi binevoitorii acestei institu-
ţiuni, sunt Invitaţi a participa la adunarea cer-
cuală, ce se va ţinea în 30 Septemvrie n. a. c. :a 
11 ore a. m. în comuna Bistra, cu următorul 
program: 1. Deschiderea adunării: 2. Raportul 
general al comitetul cercual : 3. Raportul cana­
rului şi stabilirea budgetului pe 1907 : 4 Raporful 
agenturilor comunale: 5. Alegerea unei comisiiirti 
pentru agsiurarea de membri, încassarea taxelor 
şi raportul acestei comisiuni. 6. Eventuale disc;-
taţiuni, ce se vor anunţa conform §-lui din 
statute. 7. Eventuale propuneri, fâcuie în cadrai 
statutelor. 8. închiderea adunării şi veri i» 
procesului verbal. Pentru comitetul cercuali 
desp. dr. Basiliu Preda, direct, desp. Dane 
Ooia, secret, desp. 
— »Nemzeti Allam« e titlul unui noua 
septămânal ce apare în Budapesta. El de cuprins 
social şi economic. In primul număr, apărut deja, 
articolul de frunte e scris de preotul Hock János 
deputat. 
— Cum lucrează Grödel. Privitorii 
chipul de a manevra al fraţilor Grödel, cati 
atât în România cât şi Ungaria, mai ate 
în părţile ardelene au acaparat teritorii rai 
de păduri, »Budapesti Naplo« delà 13 Sept 
scrie : 
»Pentru a pricepe situaţia, e de scris, că prin ace­
leaşi părţi pe unde sunt pădurile fraţilor Grödel, art 
teritorii imense Götz, firmă austriacă şi contele 
Mikes Armin. Intre pădurea lui Götz cu 4 rai. 
metri cubici lemne şi pădurea lui Mikes Armin, 
cu 5 milioane metri cubici de lemne, este pădu-
Aproape la 2 ore noaptea am plecat spre Bu­
cureşti unde mâne-zi am mai cercetat oraşul şi 
splendida expoziţie. 
La S i n a i a . Joi în 10 August la 8 şi 40 am 
plecat spre Sinaia unde au sosit la 1 1 5 p. m. 
Muzica militară intona «Marşul naţional» Vene­
rabilul prezident al Ligei dl Petre Grădişteanu 
ne-a salutat cu dragoste şi entuziasm de nedes-
cris, la care protopopul dr. Putici a răspuns 
foarte emoţionat; dl Nae Dimitrescu, ca repre­
zentant ai ministerului cultelor prezentă în es-
curzionişti floarea Bănatului şi dă espresiune bu­
curiei că România i-a primit ca pe nişte demni 
eroi ai rornânizmului. 
In sf. Mănăstire. Stareţul Nifon a servit un 
scuri Te Deum şi n e a salutat cu însufleţire. Pro­
topopul dr. Putici aduce laudă păr. ceresc că 
ne-a ajutat să străbatem libera Românie delà un 
colţ până la celalalt. Bănăţenii sub conducerea 
învăţătorului 1. Roşu au cântat «Cuvine-se cu ade­
vărat». 
Banchetul . Sala a fost splendid decorată. La 
intrare în curte, pe frontispiciul arcului era in­
scripţia «Bine a-ţi venit iubiţi oaspeţi bănăţeni, 
apostolii neamului românesc». 
La eşire: «Dumnezeu cu voi!» 
In sală — în front : «Patrie limbă credinţă». In 
dreapta: «Unire în simţire». In stânga: Unire în 
cuget» «Sus fruntea şi inimile!» La eşire: «.Dum­
nezeule, ia în paza ta pe fraţii noştri!» Lângă 
farfuria fie-cărui oaspe era un buchet de flori şi 
o cocardă treicoloră cu inscripţie pa pantlici 
«Oaspeţilor Bănăţeni — Sinaia 10 August 1906. 
Toasturile . Cel dintâi a vorbii prefectul ju­
deţului Prahova, dl Luca Elefíerescu, carele ne 
salutăc u bucurie în leagănul dinastiei. «Noi sun­
tem mândri de vizita fraţilor noştri, căci avem 
ocazie a-le spune că prin înţeleaptă cârmuire a 
înţeleptului nostru Rege şi prin vitejia armelor 
vitejilor nostru ostaşi, am câştigat independenţa. 
Acest înţelept rege gândeşte şi simte ca şi noi», 
închină în sănătatea Regelui. 
Dr. T. Putici închină pentru prefectul Elefte-
rescu. 
Dl Petre Grădiştean, preşedintele Ligei prin-
tr'un avântat şi simţitor discurs închină pentru 
Metropolitul loan Meţianu şi pentru învăţători. 
Protopresbiterul Lucuţa închină în sănătatea 
comesenilor. Primarul, dl Manolescu închină în 
sănătatea bănăţenilor. Preotul Dimitrescu în să­
nătatea dlui primar Manolescu. 
Profesorul dl Sever Secula, carele ne-a făcut 
atâta cinste prin bogăţia darului vorbirilor sale, 
a IOAstat cu mult sentiment şi entuziasm pentru 
brava armată română. Învăţătorul Joandrea a în­
chinat pentru corpul didactic din Regat. 
Di loan Boeriu declamează o animată poezie 
dedicată învăţătorilor bănăţeni. 
Dl loan Luncan, directorul şcoalei Carmen 
Sylva din Sinaia toastează pentru prosperarea 
şcoalei or bănăţene. 
Dl Nae Dimitrescu cu o inimă caldă şi frăţească 
toastează în sănătatea preoţilor şi a învăţătorilor 
bănăţeni. 
Dl oficer Manuilă Todorescu, răspunzând pro­
fesorului Secula, toastează pentru bănăţeni. 
Dl Alexandru învăţător a declamat o frumoasă 
poezie în onoarea învăţătorilor bănăţei, iar dl 
Silviu Traian de asemenea închinat pentru bănăţeni. 
La palatul Regal. La oreie 2 o delegaţiune 
compusă din domni i : Dr. Traian Putici, Ghe-
rasiin Sirbu şi loan Pinciu protopresbileii sj 
luliu Vuia, Vasiliu Bugoiu şi Damian Sebeşana 
fost primită în audienţa de cătră Maiestatea Sa 
Regele Caro! în Castelul Peleş. Timp de jurai 
täte oră şi 10 minute Maiestatea Sa s'a înîreţian! 
vorbind cu fie-care membru. S'a interesat special 
de starea religioasă morală a poporului nostn 
«Catechisează pieoţii în scoale?» a rost clasici 
întrebare a Maiestăţii Sale. 
După masă, toţi oaspeţii am venit spre Peleş. 
Nobila mamă a răniţilor, Regina poetâ s'a ivii 
pe balcon şi a invitat bănăţenii să vie în castel 
După ce am vizitat interiorul măreţului Peleş, 
am ieşit pe partea opusă, unde pe o terasa sta 
Maiestăţile Lor. Graţioasa Regina ne întimpiii 
cu dragoste zicând «Bine a-ţi venit dragii mei.., 
fraţii nostru !» 
Spre 7 ore am fost conduşi cu muzica mili­
tară la gară, în mijlocul călduroaselor aclami 
ţiuni ale publicului, cari s'au repetat şiînBuşta 
şi Predeal. 
D e s p ă r ţ i r e a d e fraţi . Pe cât de vesela пн 
fost întâlnirea la Vîrciorova, pe atât de amené 
şi amară ni-a fost despărţirea la Predeal. 
Di Nae Dimitresău. şef de secţie în minister, 
mentorul acestei escursii, sufletul nobil, іпШ 
caldă românească, carele ii'a cruţat jertfe bäiu 
muncă şi ästende, ca să ne causeze nişte 
mente dulci în greul vieţii noastre de martirii 
neamului, s'a despărţit de noi. 
Era moment greu pentru noi. Lacrămile noa­
stre adeveriau emoţia sufletului nostru. J 
Dl Dimitrescu cu voce înecata de durere iji 
ia adio delà noi şi ne urează sosire bună la ve-
trele noastre. Nesfârşite urale înecate de lacrei 
r 
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te din piepturi îndurerate, răspund nobilului 
frate. 
Itr'aceia ppresbiterul preşedinte al Reuniunei dl 
dr. T. Putici prin cuvinte de vie recunoştinţă pre-
гепіа dlui N. Dimitrescu un frumos album cu o 
licaţie şi cu semnăturile escurzioniştilor, ru-
|ndu-l săjl primească ca semn al iubirei şi re­
cunoştinţei noastre. Când conductorul strigă «Mc-
Ш>, ochii ni se umplură de lacremi, visul dulce 
1 zilelor de veselie dispăruse şi soartea ne-a re­
dat realităţii crude. Urcând lume în tren mi-am 
acoperit faţa înecată în lacremi. 
La Braşov . Erau 9.14 seara când am sosit 
iBraşov, unde brava nosstră tinerime ne-a în­
tâmpinat şi plasat pe la hotele şi particulari. 
Iii gara Braşovului vice-prezidentul reuniunei 
iluli'u Vuia accentuând meritele prezidentului 
Шісі pentru escurzie, îi predă în numele 
mrzioniştilor o tabacheră de argint cu in-
sm'pţia »Reun. învăţătorilor bănăţeni Timisoara«, 
pe dos ^Bucureşti 1906*. 
Prezidentul a mnlţămit foarte emoţionat şi s'a 
despărţit de escurzionişti, dintre cari o parte s'a 
re'ntornat peste Sibiiu să vază monumentala ca-
edrală, iar o parte a plecat spre casă. 
Neuitată fie amintirea duice a acestor senine 
momente. 
i cu 2 milioane metri cubici a fraţilor Orödel. 
Aceştia, se înţelege, aveau interes să împedece 
lin răsputeri exploatarea celoralalte 2 păduri. 
iPentru ace! nobil scop li s'a oferii prilej 
lid, nu de mult. Pentru a-şi valora şi ex-
itâşimai bine pădurea, Mikes a făcut linie ferată 
I ; linia asta aveà să transpoarte jos cât 
ai iute materialul lucrat din pădure. Contele 
IMikes Armin a comandat linia ferată funiculară 
la firma Kaiser din Kassel, care s'a şi apucat ín­
i g de lucru. 
iAu intrat însă atunci în activitate fraţii Orö­
del. Urmarea intervenţiei lor a fost că firma 
Kaiser a iot amânat lucrările, îndeosebi cele de 
Krasament şi când, în sfârşit totul a fost gata, 
sub deosebite pretexte a amânat să predee Iucră-
ife Contele Mikes Armin a fost silit să ceară ! 
e tribunalul din Kezdi vásárhely să orânduiască 
Шcuptor pentru a-şi folosi trenul propriu. 
Şi .ci intervin Polonyieştii, cari în afacerea 
püsiilor nu se amestecă. In afacerile ardelene 
Щ\ şi-a avut de reprezentat pe advocatui 
f Jfcs Dénes. Ei bine: Poiónyi Géza deputatul 
I Й, prin intervenţia lui Sebess Dénes a reuşit 
s a Tabla din Vásárhely să nimicească hotărârea 
I Hamalului privitoare la massa-curator. 
I)Asia contelui Mikes i-a făcut paguba mare, 
! iniilor Orödel însă folos. Ceeace se înţelege, nu 
«semnează că s'ar fi intervenit în afacerea pădu-
lior. Nu, în afacerea pădurilor ei într'adevăr nu 
foi amestecat... 
[ >Unde este însă legătura între Kaiser şi Orö­
del? 
Apoi există. Intr'asta Poiónyi ajunge adică 
•nistru iar pe încredinţatul său din Ardeal, pe 
Sebes, Pa numit jude la Tabiă şi l'a însărcinai 
de adreptul pe el cu conducerea nouei secţii ce 
'a înfiinţat în minister pentru afacerile pădurilor 
ardelene. 
După numirea sa de jude, Sebes a fost mai 
de multe ori Ia cancelaria centrală din Budapesta 
[fraţilor Orödel. N'a intrat însă pe poarta mare, 
• prin dos. 
In faţa unor asemenea acuze presa ofi­
cioasă tace ? 
- O î n t â m p l a r e h a z l i e . »Figaro« din Paris, 
trie o bună anecdotă despre Balzac. Blanche 
ledicui de alienaţi, ;care stà în capul unui mare 
sanatoriu, într'o zi în vită pe toţi medicii de alie-
din Franţa, ca să viziteze sanatoriul. După 
lizitâ se dădu un mare banchet, Sa cari au fost 
iţi oficios şi câţi-va bolnavi, cu a căror vin­
decare se lăuda Dr. Blanche. Era de faţă si Bal-
ac, prietenul directorului. Totul a decurs în cea 
mai mare ordine. Ei, nebunii se purtau foarte cu­
minte, luară parte cu vivacitate la converzaţie şi 
se purtau atât de gentil, încât medicii nu se pu­
teau mira destul. Perla mesei era însă Balzac 
care a cucerit masa întreagă prin spiritul lui. Cu 
asemenec ocazii, Balzac era agitat, şi vinul încă 
îi mai deslegase limba. După miezul nopţii, unui 
dintre oaspeţi se despărţi de Blanche, facându-i 
complimente pentru seara răuşita. »Te felicit mai 
ales pentru rezultatul fenomenal al ştiinţei d-tale 
medicale, die coleg«, zise oaspele. »Ne-аі prezen­
tat bărbaţi, nici cel mai ecspert om de ştiinţă 
n'ar veni la ideea că are a face cu un fost alie­
nat. Dar după părerea mea pe unul dintre bol­
navi tot n'ar fi trebuit să-1 laşi încă'liber, căci 
după părerea mea, mintea lui încă nu e normală' 
înţeleg pe băiatul gras, agitat, care a şezut lângă 
d-ta«. Iar acel agitat nu era altul, decât Balzac, 
renumitul romancier francez. 
— Petrecerea d i n Soborşin. Ni se scrie : 
Vreme îndelungată s'a fost sălăşluit nepăsarea în 
sinul Românilor de pe laturea dreaptă a Murăşu-
iui, căci cuprinşi de o amorţeală, păreau a se 
uità de ce e frumos şi înălţător, suferind de boala 
urîtă a scepticizmului. E drept, a fost un mare 
rău, ce a făcut să stagneze lucrarea idealistă, lipsa 
tinerimei, lipsa de personalităţi cu interes şi am­
biţie, apoi mulţimea de oameni orbiţi de preju-
diţii, cu cari nu se poate interprinde o lucrare 
pentru înaintarea pe calea binelui nostru. 
Dar dacă e adevărat că aparinţa unor oameni 
distinşi pot să stimuleze dorul de muncă şi să 
influinţeze asupra societăţii, şi să pornească un 
curent sănătos, apoi aceasta să poate vedea şi 
din efectul aparinţii distinsului şi înflăcăratului 
nostru bărbat, Magnificului domn Vasilie Ooldiş, 
deputat dietal, a cărui aparinţă în fruntaşa noas­
tră comună Soborşin, a dat curagiu inteligenţei 
române de aici de a arangiă în favorul şcoalei 
gr.-or. române, din incidentul dării de seamă o 
frumoasă petrecere curat românească. 
S'a făcut din nou începutul şi inteligenţa din 
jur afară de puţine excepţii au participat întreagă. 
Ba mulţi cari au fost împedecaţi, au răspuns la 
invitarea ce li-s'a trimis cu obolul lor, pentru 
edificarea celei mai sublime instituţiuni, a şcoalei 
noastre. 
Arangiatorii s'au îngrijit să ducă toţi oaspeţii 
amintiri plăcute, aşa că nu-i poate părea rău ni-
mărui că s'a ostenit până la Soborşin. Îndeosebi 
iubitul nostru deputat şi doamna, apoi Reveren-
disimul domn Procopié Oivulescu cu o rară os­
pitalitate şi amicabilitate au lucrat, ca toţi să se 
afle bine, ceea-ce nici n'a lipsit, dovedind toţi că 
nutresc o nespusă simpatie faţă de dînşii. Au ri­
dicat mult animaţia şi prezenţa însoţitorilor 
Domnului deputat, a drului A. iancu şi drului 
Lascu, care a venit să ne aducă salutarea fră­
ţească a fraţilor din Bihor. 
Nu ne puteam în destul desfăta în frumoasa 
cunună de dame şi domnişoare, printre cari câ­
teva erau costumate naţional. Nici nu încape în­
doială că toate au fost stăpânite de gândurile cele 
însufleţitoare, pe cari la noi aşa rar au avut oca-
ziunea a şi-le procura. Nu voesc a inzista pe 
lângă aceea, că cine a fost regina petrecerii, toate 
au fost drăgălaşe şi frumoase, cum sunt român-
cuţele adevărate, jucând până în zori de ziuă. 
Să nu fie cu supărare, dar fiind cununa dame­
lor prea mare, n'am putut numără toţi trandafi­
rii, şi aşa înşirarea lor, o las pentru un numără­
tor mai bun. 
Pe lângă acest succes moral şi în privinţa ma­
terială petrecerea noastră a succes peste aşteptate. 
Au binevoit a suprasolvî: 
Ilustritatea sa contele Hunyady Károly 50 cor., 
Magnificenţa Sa Vasilie Ooldiş 50 cor., Magni­
ficenţa Sa Alexandru Mocsonyi 20 cor., DI Dr. 
A. Brădean 4 cor., dl Damaschin Medrea 4 cor., 
domnii : Dr. A. Jancu, I. Despa, familia Leşnicann, 
losif Ognean, Vasilie Neiculescu şi Nica Savu 
câte 2 cor., Dimitrie Maci, Zenoviu Hodiş, Iustin 
Bojescu, loan Covaci, Ioan A. Musca, Eugen 
Moţ, Virgil Popovici, Alexandru Ţieran şi O. 
Moldovan câte 1 cor. 
Primească aceşti marinimoşi domni şi pe această 
cale călduroasele noastre mulţămiri. 
Au întrat 307 cor. din care detrăgându-se spe­
sele, a rămas venit curat 132 cor. 65 fii., care 
sumă sumă s'a şi dat destinaţiunii. 
Nu pot întrelăsa a aduce mulţămită universita­
rilor Hădan, Muntean şi Moţ, apoi tinerimei teo­
logice, cari au contribuit mult la succesul moral 
a! acestei petreceri. 
Soborşin, la 8 Sept. 1906. 
Virgil Popovici, 
paroch. 
— Concurs. Adunarea generală cercuală a 
despărţământului Abrud-Câmpeni, al »Asocia-
tiunii«, ţinută în anul 1905, în scopul promovării 
pomâriiului, a statorit un premiu de 40 cor., 
pentru ce! mai bun cultivătoriu de pomi pe teri-
torul acestui desp. 
Pentru conferarea acestui premiu se escrie con­
curs. 
Cel, care ar voi să fie socotit la distribuirea 
acestui premiu, are a se anunţa în scris sub­
semnatului birou până în 1 Iuniu n., 1907, a-
vând a indica totodată numărul şi soiul pomilor 
cultivaţi. 
Câmpeni, 1 Septemvrie 1906. 
Pentru desp. Abrud-Câmpeni al »Asociatiunii«. 
Dr. Basiliu Preda, director. Demetriu Ooia, se­
cretar. 
— Rutenizare cu forţa! »Gazeta Bucovinei« 
scrie: De zece ani de zile umblă şi se roagă 
locuitorii români din satul Ipoteşti de lângă Su­
ceavă, ca să li-se dee o şcoală românească. Şi 
de zece ani de zile începând cu era de tristă 
memorie a căpitanilor Duzinkiewicz, Roitenburg, 
Patak şi Zierhoffer, vestiţi pentru marea lor »dra-
goste« de români, Ipoteştenii nu numai că n'au 
fost ascultaţi în plângerile lor drepte şi sfinte, 
dar au avut de îndurat multe şicane, a căror 
culme a fost înfiinţarea contra voinţei poporului 
a unei scoale ruseşti, în care nu se aude cuvânt 
românesc. 
Văzând ei că oblăduirea în loc să ie asculte 
dorinţele şi să le împlinească, le dă drept răs­
puns o şcoală, în care bieţii români sunt pedep­
siţi la uitarea limbei materne şi la rutenizare : au 
înfiinţat la începutul lui Iulie a. c. o şcoală ro­
mânească privată, pe care au frequentat-o, fără 
deosebire de sex, toţi copiii satului. 
Cu începutul anului acestuia şcolar n'a trimis 
nici un sătean copilul său la institutul i. r. de 
rutenizare. Urmarea a fost, că prefectura Suce-
vană a dispus închiderea cu forţa a şcolii ro­
mâneşti. 
Prin acest fapt copiii români rămân pe dru­
muri, căci nu vor să cerceteze şcoala ruteană, 
iar pe cea românească, n'o primesc, cu toate ce­
rerile în scris şi în persoană, cu toate deputăţiile 
la Suceava şi Cernăuţ. 
Are dl président al ţării ştire despre aceasta 
stare nemaiauzită? Va putea el să ia respunderea 
urmărilor, pe cari subalternii săi nu vor să le 
prevadă, crezând că un sat întreg poate fi în-
fricat cu pedepse şi cu jandarmi? 
Rugăm anchetarea imediată a cazului de tot 
trist şi împlinirea dorinţelor poporului din Ipoteşti. 
— Statistica atentatelor. Petersburg, 
15 Septemvre. După statistica ziarului ru­
sesc »Voci adevărate, delà mijlocul lui Iu­
lie a. c. şi până la finea acestei luni, s'au în­
tâmplat nu mai puţin decât 143 atentate dintre 
cari 12 n'au succes. Prin incidentul atacuri­
lor 65 de oameni şi-au perdut viaţa, iar 66 
au fost răniţi. Delà sfârşitul acestei luni au 
fost 470 de atentate, dintre cari 26 n'au 
succes. Din cauza acestor atentate au murit 
179 de oameni, 265 au fost răniţi. In cele 
2 săptămâni din urmă ale lunei Iulie au fost 
115 jafuri, dintre cari 88 n'au succes, iar 
în 30 de cazuri s'au furat 151.319 ruble; 
în 78 de cazuri nu se poate stabili suma 
furată. Iar în cele două săptămâni din urmă 
ale lunei August, furturile s'au urcat la 164 
de cazuri şi dinire acestea n'au reuşit 3. In 
96 de cazuri s'au furat 340.893 ruble, iar 
în 54 de cazuri nu se poate stabili suma 
furată. 
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— Herbert Spencer şi preoţ imea engleză . 
Elevii marelui filozof englez, nu demult s'au adre­
sat cătră vicariul mănăstirei din Westminster, ca 
să ridice un monument în memoria marelui filo­
zof, în biserica, care e un panteon al englezilor. 
Prelatul a refuzat această cerere. A declarat că 
perceptele filozofice ale lui Spenzer sunt în con­
trazicere cu cele bisericeşti. »Daily Chronicle«, 
marele ziar din Londra, a pornit mare mişcare, 
pentru a scoate din vigoare hotărârea preoţilor. 
Căci — zice ziarul în articolul de fond scris cu 
multă însufleţire — hu se poate eschide Herbert 
Spencer de acolo unde au avut loc osemintele lui 
Darvin şi Irving. 
— Caz de moarte. Primim trista ştire, că 
părintele George Pepa din Domaşnia, tatăl Prea 
onor. domn protopresbiter Ioan Pepa din Buziaş, 
în urma unui accident, a răposat în Domnul 
Vineri în 1 Septembrie a. c. 
Din partea familiei se comunică această tristă 
întâmplare prin următorul anunţ funebral: 
Subscrişii cu inima frântă de durere aducem Ia 
cunoştinţa tuturor rudeniilor, amicilor şi cunos­
cuţilor că mult iubitul şi neuitatul nostru tată 
resp. frate, cumnat şi ta ă-moş George Pepa pa-
roch şi asesor consistorial, în etate de 70 ani şi 
în al 46-lea an al preoţiei a trecut la cele eterne 
Vineri în 1/14 Septemvrie 1906. Rămăşiţele pă­
mânteşti ale decedatului se vor depune spre veci-
nica odichnă Duminecă în 3/16 Septembrie la ora 
1 d. a. în cimiterul gr. or. rom. din Domşina. 
Fie-i ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată! 
Domaşnia, în 2/15 Septemvrie 1906. 
— In esc lus iva tnagazină a fabricei de 
pănurî au sos i t noutăţ i le de toamnă. O în­
treagă uniformă de haine bărbăteşti 3 metri pă-
nură de lână fl. 3.90, 4.45, 5,40, 6.60, 7.95. 
In provinţă trimitem mustre. Pentru un parde­
siu ori palton 2.20 cmt. fl. 6.60—7.50. 
Peptare după moda franceză în preţurile cele 
mai convenabile. 
Pentru copii se capătă remăşiţe. Cu stimă: 
Leichner é s Fle ischer magazinul fabricei de 
pănuri în Arad, Szabadságtér 17. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
Poşta Redacţiei. 
Timişoara. Nu ne putem ocupa cu cele cu­
prinse în fiţuica respectivă. Puteţi şi d-voastră 
să ignoraţi scrisele unor astfel de puţin preţuite 
foi, ori dacă ţineţi să desminţiţi neadevărurile ce 
scrie, să adresaţi acolo desminţirea. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 15 Septemvrie 
1NCHEEREA LA 12 ORE : 
Grâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1907 
1NCHEEREA LA 5 ORE : 
7 - 1 7 - 7.18 
6 - 1 0 - 6-11 




Grâu pe Octomvrie 1906 
Grâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 






Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 40Û klgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, pare-
Chea in greutate 300—400 k'gr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 Bl. ; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechea 
250 - 260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : G e o r g e Nichin. 
A V I S . 
Delà 1 Octomvrie a. c, un tinăr român, 
vărsat în afacerile notariale, află aplicare ca 
scrietor la subscrisul, pe lângă un salar a-
nual de 800 cor. şi cuartir. Cei cu examen 
notarial sunt preferiţi. Pracsa de până acum 
a se dovedi. A se adresa la 




A N U N Ţ . 
La şcoala Centrală de Agricultură Bu­
cureşti este vacant un post de Lăptar. — 
Şef plătit cu 120 lei lunar, locuinţă, încăl­
zit şi luminat. 
Se cere ca solicitatorul să aibă cunoş-
tinţi complecte în ale lăptăritului şi să ştie 
fabrica singur brânzeturi din lapte de vacă 
şi de oi. Flăcău sau văduv se preferă. 
Ofertele se primesc la Direcţiunea şcoalei 
Centrale de Agricultură delà Herăstrău-
Bucureşti (România.) 
Edict de vânzare. 
Se aduce la cunoştinţa on. public, că o 
parte a pădurei foştilor coloni din Streza-
Cârţişoara, comitatul Făgăraşului în estindere 
de 181.3 jug. cat, — care teritor cu con­
cesiunea înaltului Ministru de agricultură 
nr. 10563 — 1—4 din 1900 este destinat 
spre păşunat, în urma rărirei, — lemnele de 
fag folosibile spre foc, se vor da în licita-
ţiune publică în 23 Septembre 1906 st. n, 
la orele 11 a. rn. în cancelaria comunală 
din Streza-Cârţişoara. 
Licitarea va fi cu grai viu şi pe lângă 
oferte în scris. 
Ofertele alcătuite după formă, se primesc 
până Ia începerea licitaţiunei, fiind scrise pe 
o coală de hârtie întreagă, provăzute cu 
timbru de 1 cor., iar suma plus oferată să 
fie scrisă atât cu cifre cât şi cu litere mar­
cante, provăzute fiind cu clausula, că lici­
tantul cunoaşte bine condiţiunile de licitare 
şi că se supune întru toate lor. 
Oferte după începerea licitaţiunei nu se 
vor primi la nici un cas. 
Ofertele au să conţină, ca vadium suma 
mai jos statorită, în bani gata sau în hârtii 
de valoare. 
Lemnele puse spre vânzare sunt preţuite 
în 5928 m\ 
Preţul strigării este de 11856 cor. sub 
care preţ lemnele nu se vor vinde la nici 
un caz. 
Licitanţii au să depună 1 0 % delà preţul 
strigării — sau 1185 cor. 60 fii., vadium 
la mâna preşedintelui composesoratului. 
Condiţiunile de licitare, de preţ şi de con­
tract se pot vedea din partea doritorilor de 
a licita 1) în cancelaria comunală din Streza-
Cârţişoara, 2) în cancelaria oficiului 
rial din Arpaşul-inferior, şi 3) în cancelarii 
oficiului silvanal al cercului Arpaşul-inferiof 
în Făgăraş, între orele oficioase. 
Streza-Cârţişoara, în 28 Aug. 1906. 
Trandafir Dragomir, Ilie furca, 
preşedint. foştilor coloni din 
Streza-Cârţişoara. 
notar al foştilor coloni din 
Streza-Cârţişoara. 
Loc deschis. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa om 
râtului public, că începând din / Septâ 
brie a anului curinte am 
cumpăra! atelierul de foto 
grafii a lai Klapok Alajos, 
din palatul minoriţilor, Strada Weitzer Ш 
şi acolo sub conducerea bărbatului meu vi 
deschide atelier de pictat şi fotografii 
corăspunzător cerinţelor moderne 
Cu deosebită stimă 
Balassa (Blaschka) EnM 
Am fnct hptîv î n t o t d e a u n a P â n ă c e 
AIII IUM UGJIY nani folosit medi 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p, 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu 
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me 
dicament nu se poate procura şi nu se 




n r . 20) 
Cel mai sigur medicament contra tusei, räcelei şi 
z a h ă r u l l u i RÉTH1 
mm ce se oapätä In ori care farmacie, i 
Preţul unul borcan 60 fll. S a s e ceariinumaizahlirnlli 
Réthy. Cinci FLAI-osuo trimite pentru 3 ror. ca portocalii 
Pregătitorul RÉTHY BÉLA fwmadst, Békéscsaba. 
maestru căltfirar în Budapesta 
mm ¥ . váczi-ut, nr. 64. îmm 
Căldări şi recuizite de aramă roşie pentru ferberea 
tului, cognac, licher, coinină şi drojde. 
Pregătirea verigelor (catene) de fer. Mare magazin stau 
pentru aranjamente de băi (scalde). Aranjază şi pro< 
cu cele trebuincioase tot felul de fabrici. Vase de arama 
pentru hoteluri şi restaurante ; pentru ferbere de cafea; 
căldări pentru spălat şi pentru vatra focului (sparchet) t 
cuină. Raporturi şi cinctură cu preţuri foarte moderaţi 
Kr. 165. „ T R I B U N A Fag. 7. 
O U 
atelier de modă pentru 
i r n 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa P. T. public. 
im deschis 
ier de modă pentru pălării de dame 
iii irod, s t r a d a D e á k F e r e n e z N r . 2 (casa 
MSebesy), care va corespunde timpului şi gus-
Ііі modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
I magazinul atelierului meu, se păstrează în 
pinent cele mai frumoase modele eşite delà 
te cele mai distinse. — Asortiment mare de 
Щ de doliu. — Străformări şi alte lucruri 
м|Йоаге acestei specialităţi, se execută punc­
tai şi cu preţuri moderate. 
Comandele din provinţă le execut cu cea mai 
(are promptitudine. 
Se roagă de părtinire . 
AMTMANN ANNA 
ARAD, strada D e á k Ferencx nr. 2 . 
CI SALINA 
se poate căpă ta în ra te şi pe lângă pre-
ţori moderate, t r imi ţând cata loge m a r i ilus-
ţjrte. — Numai la mine se poa t e căpă ta 
«Şcoala« de cimbalma, d u p ă ca r e p o a t e 
bâta foarte uşor ort şi cine şi fără p ro ­
fesor. Partea I-ă 4 cor. , a H-a 3 cor . 60 fii., 
illl-a 3 c o r . 60 fii. D u p ă t r imi te rea ba­
nilor e spedez gra tui t . 
V A 1 G A F Á L 
« fabricant de cimbalma şi de muzice 
ii a l i o ( o a s a , proprie.) 
Raderea de prisos! 
Cine vocşte se economiscscă banii, cine 
voeşte se cruţe timpu-, cine nu voeşte se 
fie espns la ere-o boală de piele, acela 
se rade 
cu „RASOL" 
sănătos ! plăcut ! ieftin ! 
Un kilogram cu care se poate rade de 
30 de ori , 2-40 Cor. In provincie 3. Cor. 
plăbndu-se înainte, se trimite gratuit, Ca 
mandat postai mai scunp cu 20 fii. Pregă­
teşte şi trimite 
„RASOL" Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55. 
Arad, Farmacia G. Földes Kelemen. 




5 kgr. do pene noui cor. 9-(>0 • 
calitate mai bună 12 cor. ; plka albe f ne sfâşiate 
cor- 18—24. albe ca zipada, fine ca pihele, sfâşiate 
30—36 cor. Comandoie se fao franco şl cu ram­
bursa. Comandele se primesc napoi pentru altele ori 
se rambursează banii. 
Benedict 5achs2l, Hobes — flro. 3.40 
Posta PILSEN1, tOHBMIA (Böhmen). 
I Gel mai bun mijloc pentru stârpirea 
părului 
° „ R A S O L I N " " ' 
foarte recomandat damelor, 
Preţul uuui borcan 2 Cor. în provincie 2 50 
Cor., pe lungă trimiterea sumei, franco cu 
iiiandat postal e mai scump cu 20 fii. Uni-
o o o o cui pregătitor o o o o 
„RASOL" Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55. 
Magazin : Farm. Török József, Kiráiy-u. 12 
Arad, Farmacia G. Földes Kelemen. 
@ In mai multe expoziţii premiat cu primele premii, ф 
Nrul tel of. 4M. 
Prima fabrică de căruţe de pe câmpie 
i . H o d á 
^ 7 Р Г Г П Strada Kistisza nr. 4. OZjJLLlJulJ (Urmarea străzii Maros) 
Magazin mare permanent din diferite 
e a r u t ă n o i g f e m & i e s t î » 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
e s s a s i s aV3.ilt3J02.SG ®вэ«шаэ«ш 
! căruţe folosite, în schimb (phallorje cu acope­
riş şi fărâ acoperiş, sănii, ele. etc.) 
Catalog ilustrat în c inste şi fără porto . 
1 
V ă z u t u l c e l m a i p u t e r n i c 
I 
Û 
se poate 'ivea numai cu aju- & 
torul 
sticlei de cr is ta l 
ciselatà foarte fin şi probată ca 
perfectă, care se poate cumpăra 
în cadre deosebite şi după o 
• ercetare conştientioasâ cu pre­
ţurile ce le mai ieftine la firma 
I H a l i n é s Ё ^ с э і к э і 
m 
Telefon 149. i n I ^ i i g f o j . Telefon 141). 











este cea mai perfectă p u m p ä cu lanţ. 
Se poate folosi până în afunzime de 20 metri. 
Teve de arama iincuită cu lani 
Ia dorinţă cu a s f UpUŞ c a p a c , p r ecum arată figura. 
Mânată de u n om 
dă 5000 litre de apă 
într'o oară. 
Preţul unui aparat 
pen t ru afunzime de 3 mtri 
» » » 4 » 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa P . T. public, că am 
Cumpăra t 
n e g u s t o r i a d e g h e t e 
din loc Strada Forray a lui Yégh Gyula, care o voi 
conduce eu însumi. 
Timpul mai îndelungat petrecut în b ranşa aceasta m ă 
face sä cred, că voi servi P . T. public atât în lucrări 
nouă, câtşi în reparatur i foarte bune şi cu preţuri moderate . 
Recoraandându-mă atenţiei P . T. public, aş teptând co­
mandele preţioase sunt cu deplin respect 
H A I S E S G Y Ö R G Y 
pantofar 
A i i . L> , F 1 o r V s \ y - i i t e гѵ. 
f ? - »: 
• Г 
î >•••£ j * ' -----II i 
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c o p a c c o p a c 
cor. cor. 
140- - 160-— 
1 5 5 ' — 175 — 
170 — •190-— 
1 8 5 - — 2 0 5 - — 
200 — 220- — 
2 1 5 - — 2 3 5 — 
230-— 2 6 0 : — 
2 4 5 - — 266 — 
260 - 280- — 
2 7 5 ' — 2 9 5 ' — 
290-— 3 1 0 - — 
3 0 5 - — 3 2 5 - — 
320-— 3 4 0 - — 
De vândut la 
G Y 0 Z 0 B E L A E S T Á R S A 
special işt i de p u m p e şi smârcuri 
BUDAPEST, Y., Báró Aczél-u. 3, lângă Vígszínház imediat. 
Pag. 8. T R I B U N A» Si. 1G7. 
>8 
Ware mtfffitsitt été вреЫаИія&і eins. Pari®. 
Aduc la cunoştinţa On. public, că 
d e s c h i s т ш т ш й ш р е 
de instrumente medicale, legato i, pentru vătămări, 
fnşii de l eg i t pântecele, suspenzos ii, precum şi 
articll optica, ca: ooheanu. i pentru teatru şi tabere 
.. .. .. militare şi tot felul de oehieiai i | 
n A R A D , p i a ţ a A n d r á s s y Nr. 2 2 , 
Se roagă pentru binevoitorul sprijin cu stima: | g ^ Ш 




Vană de scăldat cu încălzitoare î ; , » k o k 
Asortiment гааіѳ In tot folul pe vane, precum: vane atârnate, vane de şezut, vane 
pentru copii, etc. Primeso instalare de apaducte, de closete engleze şi de pumpe. 
LFFK0V1TS ADOLF Budapes t , Vil., Wesse i ény*-y . 51 тг 
Preţ-cnreut grítuit ţi franoo. 
V 4 У * 
# 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Onor. public, 
că am luat în primire 
cu PlPA"-hoz 




şi am straformat şi aranjat-o după referinţele moderne 
rie azi, şi astfel o recomand şi pun ia dispoziţia Onor. 
public. 
Esperienţele câştigate pe terenul acesta de ani de 
zi le , precum şi împrejurarea că la mine se vor servi 
cele mai bune si curate mâncări si beuturi, 
mă îndreptăţesc a spera, că voi abţinea cea mai per­
fectă îndestulare şi mulţumire a Onor. public, şi cred, 
ca aceasta localitate străformată pentru comoditatea şi 
distragerea Onor. public, va atrage cât mai mulţi cer-
ceiăi-ri. 
Deschiderea s'a îăcut serbătoreşte în 19 I.e. 
Reeomândâadu- mă Onor. public, semnez 
cu toată stima: 
C S E H H U G Ó 
Telefon 1 0 1 . 
K o v a • s e s 
L U S S E • 
Telefon 101. 
Fabrică de cement , întreprindere de zidiri 
de beten si betöri; i e î er . 
Faßrica lângă gară, Birou: strada Ilona2; 
ш ш 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement. în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaiuri ; ruai departe 
şghiabnri (vălâi) de cement de fer pentru 
comune , dominii şi particulari, trepte de 
peairâ artificială, cement şi imitaţie de 
marmora , stälpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi d* lux. 
PfîmACtA о г ' с е ^ ^е l u c r ă n Je la-
1 l l i l lColC eräri de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Eremi t şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Ţ i n e în m a g a z i n . t f . Ä 
Cement por t land şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de s tucatură , ca t ran, 
carbol inemn, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi preliminariu, 
- l 
Fabrica de cuptoare din Meidinger a lui1 
§ C U Û H J E H Ő 
E5w.c l x t ; pcs?* t j " V . , JE5í'vtTi o r * y - v i t e z a 9. 
Primeşte aranjamente pentru încălzirea cu aer 
a c a s t e l e l o r , caselor de familii, b i s e r i c i , 
teatre, hoteluri etc -— 
Telefon 8—Cî>. 
C a t a l o g despre cup­
toare M e i d i n g e r la 
dorinţă trimit gratui t 
Telefon 8 - 69. 
Planuri pentru aranj* 
mente de încălzire din 
centru se fac gratuit 
